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　〔第103頁より〕
決された．
　1．會計報告がなされた結果，非常時物債騰貴等による経理蓮輻上の支障を
補ふべく，明年度より三三の改正案が提出され，種々評議の後，賛成の動議あ
って満場一致可決せられ，（年額4園）
　2．理事欠員補充として，崔部進氏を満場一致にて選出可決せらる．
　かくて18時頃，會員一同食卓を團むことxなり，この時，會長演論に入i），
山本會長により本協會の將來進むべき方針等の談話あり，やがて，有志は懇親
晩餐會を開き，和氣は堂に満ち，時の経つのも忘れた．藏に各々刺！戸支部の蛮
展を新婚しつs，意義ある時局下の総會は盛宴裡に滞りなく，経了を告げて行
った．
附記・絡會開催に當り，曾てより準備及び當日の庶務に無力されし，榊戸支
部幹事の方々の御厚意に深く感謝致します，（事業部）
